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Sujud syukurku kupersembahkan kepadamu ya Tuhan yang maha Agung, atas takdirmu 
telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar 
dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal 
bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 
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menanamkan prinsip untuk tidak pernah takut mencoba. Dan yang selalu bekerja keras 
untuk memenuhi kebutuhan yang saya perlukan. 
~ ~ 
Terimakasin kepada doi yang selama ini selalu memberikan doa terbaik dan tidak pernah 
lelah dalam menyemangati dan selalu  memeberi memotivasi. Pokoke love you ;-* . 
~~~ 
Terimakasih kepada teman-teman terdekat yang selama ini selalu membantu, mendoakan 
dan memotivasi agar cepat menyelesaikan tugas akhir ini. 
~~ ~ ~ 
Dan terakhir untuk diri saya yang sudah berusaha hingga menyelesaikan tugas mulia ini 





“Semua mahluk hebat dalam suatu hal, tetapi tidak dalam segala hal” 
Maka dari itu... 
“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tidak semua bunga tumbuh & 









“Sesulit dan serumit apapun masalahnya, mari kita bicarakan dengan merapatkatkan 
barisan, sambil membentuk lingkarang. Gek Ndang Diputerke :v” 






Agar dapat mengetahui menu apa saja yang dibeli oleh para konsumen, 
dapat dilakukan dengan teknik analisis, yaitu analisis dari kebiasaan membeli 
kosumen. Pendeteksian mengenai menu yang sering dibeli secara bersamaan 
dilakukan dengan menggunakan aturan asosiasi. Pada penelitian ini akan digunakan 
algoritma apriori untuk penentuan aturan asosiasi pembelian menu.  
Dari hasil pembahasan dan analisi data yang dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa dengan penerapan algoritma apriori dalam menentukan kombinasi antar 
itemset dengan minimum support 2% dan minimum confidence 30% ditemukan 4 
aturan asosiasi, dengan nilai keyakinan tertinggi dimana jika terdapat konsumen 
membeli expresso dan nasi goreng seafood secara bersamaan makan kemungkinan 
konsumen akan membeli tubruk adalah 32.65%. 
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